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ABSTRAK 
 
Biji mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) merupakan salah satu bahan yang 
dapat dijadikan sebagai biopestisida. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh biopestisida biji mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) dengan penambahan 
Effective microorganisms-4 (EM-4) terhadap pengendalian hama keong mas (Pomacea 
canaliculata) pada tanaman padi (Oryza sativa). Percobaan dilakukan diatas lahan 
sawah dengan petak tanah 50 cm x 50 cm dengan metode (RAL) Rancangan Acak 
Lengkap dengan 3 kali ulangan. Faktor pertama adalah konsentrasi biji mahkota dewa 
(5 g, 10g dan 15 g) dan faktor kedua adalah lama fermentasi (1 hari, 3 hari dan 5 hari). 
Biopestisida hasil fermentasi disemprotkan pada lahan percobaan yang masing masing 
berisi 5 ekor keong mas. Parameter penelitian adalah mortalitas keong mas dan 
kerusakan tanaman padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi biopestisida 
yang efektif adalah biji mahkota dewa 15 g dengan lama fermentasi 5 hari.  
 
Kata kunci: biopestisida, biji mahkota dewa, keong mas, tanaman padi, EM 4 
 
 
 
 
 
 
